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ERECTIO N  D E LA  M ISSIO N  DE C A M U N D A
(11-11-1951)
SOMMAIRE— Motifs determinant la fondation de la nouvelle mission.
—  Limites territoriales. —  Ecoles rurales de la mission.
A Missao Catolica do Cuima era ja demasiado extensa 
desde a sua cria a^o, em 1938.
Desde entao para ca desenvo'lveu-se de uma maneira con- 
soladora e mais se fez sentir a necessidade do seu desdobra- 
mento.
Coin uma popula£ao total de mais de 80 000 habitantes, 
dos quais a metade sao catdlicos, com umas 300 escolas de 
Catequese, tendo uma superficie extensa, tornava-se de facto 
necessaria a cria a^o de uma Missao de acesso mais facil para 
os crrstaos residentes entre o Posto do Cuima e o Rio Cunene, 
que tinham de andar uns 100 quilometros para irem a Missao 
do Cuima.
Eram no entretanto grandes as Nossas hesita^oes em Nos 
abalan^armos a esta nova funda^ao, devido as dificuldades 
financeiras.
As Missoes e todas as Obras Missionarias lutam com 
enormes dificuldades financeiras e uma nova funda^ao exige 
sempre o dispendio de muito dinheiro com as constru^oes 
e as instala^oes.
Alguns acontecimentos imprevistos obrigaram-Nos a re­
solver a cria a^o desta nova Missao.
Tambem muito influiu no Nosso espirito a boa vontade 
dos Catequistas e dos Cristaos da area da nova Missao, que
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se comprometeram a ajudar o mais possivel com fundos 
pecuniarios e com trabalho pessoal voluntario.
Enfim o artigo 88.° do regulamento do Ensino Rudi­
mentar veio facilitar a nova fundafao, declarando que, nos 
edificios e terrenos que pertenceram a antiga Estafao Agri- 
cola do Cuima e ora estao adstritos ao funcionamento da 
Escola do Magisterio Rudimentar «Teofilo Duarte» de que 
trata o presente Regulamento, podera, tambem, ser instalada 
uma Missao Catolica Portuguesa, com sec^ oes masculina e 
reminina, nos termos em que o Bispo de Nova Lisboa o tiver 
por conveniente.
Aproveitando esta clausula da Lei e na conformidade das 
Leis canonicas;
Usando da Nossa autoridade ordinaria;
Havemos pbr bem criar a Missao Catolica da Camunda, 
como desdobramento da do Cuima, com sede no lugar da 
Camunda e dentro da concessao de terreno da Escola de 
Magisterio Rudimentar «Teofilo Duarte», no Posto Admi- 
nistrativo do Cuima, Goncelho da Caala, Distrito do Huambo, 
Provinci'a de Benguela, confiada a Corpora^ao do Espirito 
Santo, tendo por primeiro Superior o Padre Henrique Van 
Rooy, da mesma Congrega^ao, e sujeita a Nossa Jurisdi^ao.
Os limi'tes da nova Missao sao os seguintes:
Confrontando com a Missao de Caconda — o Rio Cuando 
ate a estrada que vai a povoa^ao de Chicambi;
Confrontando com a Missao de Galangue— o Rio Cunene 
— ficando desta forma todas as Escolas que na margem 
direita do Cunene pertenciam a Missao de Galangue a per- 
tencer a nova Missao da Camunda, por ser este o desejo dos 
cristaos e catequistas desta area;
Confrontando com a Missao do Sambo — o rio Cunhun- 
gamua;
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Confrontando com a Missao do Huambo 'a serra do Sami, 
nao havendo para os outros lados um limite natural, mas alias 
ha os limites ja conhecidos dos missionaries.
Confrontando com a Missao do Cuima — o rio Uliangele 
e a picada que vai de Ndoce ao rio Calai.
A nova Missao ficara pois com as seguintes escolas:
S o b a d o  U lon d o
1 —  Kamunda; 2 —  Kamunda-Kangoti; 3 —  Bwan- 
dangi; 4 —  Kangolo; 5 —  Lorn we; 6 —  Kandondelo; 
7 — Kambalombo; 8 —  Kasola; 9 —  Sakayamba; 10 — 
Sakayamba-Atuku; 11 — Munda; 12 —  Kakalanga P.;
13 — Kapandela P.; 14 —  Kassendje; 15— Kalwongo-j.; 
16 —  Kalwongo-D.; 17 —  Kalwongo-Kangoti; 18 —  Vi- 
lombo; 19 —  Sakahala; 20 —  Katetele; 21 —  Samango; 
22 — Tchilau; 23 —  Tchilau II; 24 —  Lukissa; 25 — 
Eliva; 26 —  Sokukute; 27 —  Katopi; 28 —  Nevai; 29 — 
Nevai-Kangoti; 30 —  Ka'lumoma; 31 — Mande.
S o b ad o  G a lan g u e
32 —-Nguelengue; 33 —  N guelengue-Sand j ala; 34 — 
Vingaye; 35 —  Kamongo; 36 —  Tchingi; 37 —  Sakatanga; 
38 —  Kassenhe; 39 —  Ngovi; 40 —  Kanhina; 41 — 
Mungu; 42 —  Kachifwa; 4 3 — Sanoloti; 44 —  Matanda; 
45 —  Matanda II; 46 —  Kamboto; 47 —  Kamboto II; 
48 — Kawe; 49 —  Jimbo Watumbuka; 50 —  Kamela; 
51 —  Sita; 52 —  Kasema; 53 —  Eseku (Kamboto); 54 — 
Kalombo; 55 —  Sandjepele; 56 —  Ngongola; 57 —  Kam- 
binda; 5 8 — Samalo; 59 —  Kalwi; 60 —  Kambya; 61 —  
Ngongo; 62 —  Tchipa; 63 —  Katchipoke; 64 —  Kalumbu; 
65 — Nanga; 66 —  Ndanga'la; 67 —  Tchihanha; 68 —
Fins; 69 —  Kamaneko; 70 —  Sawa Komba; 7 1 --- Muke-
vela; 72 —  Joa'quim; 73 —  Lingembwe; 74 —  Musungu; 
75 —  Kasitu; 76 —  Tchipoke; 77 —  Tchikwambi; 78 —
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Tchimbungu; 79 — Katchikengue; 80 —  Ndalo; 81 —  Ka- 
soleka; 82 —  Kandjo'lomba; 83 —  Tchimbungu-Sandjala; 
84 —  Baltar.
S o b ad o  T ch in go lo
85 —  Tchikanalo; 86 —  Sungete; 87 —  Sungete II; 
88 —  Katchiseke; 89 —  Etombi; 90 —  Etombi II; 91 — 
Epandela; 92 —  Jimbo; 93 —  Handanga; 94 —  Tchilengu; 
95 —  Mwesapi; 96 —  Ulola; 97 —  Etunda; 98 —  Kam- 
bimbi; 99 —  Pipa; 100 —  Mulangi; 101— Mulangi II; 
102 —  Tchalondo; 103 —  Kundjangala; 104 —  Tchiwale; 
105 —  Tchiwale II; 106 —  Tchiwale Ndavoka; 107 —  Se- 
kessa; 108 —  Ekevo; 109 —  Ekevo II; 110 —  Lumangu; 
111 —  Lumangu-Tiago; 112 —■ Tchamolekumbi; 113 — 
Katata; 114 —  Sakufuma; 115 —  Salihaka; 116 —  Tchis- 
simo; 117 —  Kalweyo-Arm.; 118 —  Kalweyo-Paulino; 
119 —  Kalweyo-Antonio; 120 —  Kassuya; 121 —  Tchim- 
bambala; 122 —  Kangombe; 123 —  Kambuia; 124 —  
Nhambala; 125— Nhambala II; 126— Nhambambala III; 
127 —  Kohumbi.
S o b ad o  T ch ik w alu la
128 —  Ndolo; 129 —  Tchilengui; 130 —  Sakulembe; 
131— Kakalanga; 132 —  Kakalanga-Etuku; 133— Nama-
lyongo; 134 —  Namalyongo II; 135--- Kaluteva; 136 —
Kaluteva; 137 —  Sakasima; 138 —  Tchivala; 139 —  
Kumama; 140— Kamupa; 141— Ndoce; 142— Ndoce II; 
143 — Ngonga; 144 —  Ngonga-Etuku; 145 —  Tchianga; 
146 — Tungu; 147 — Emba'la; 148 —  Kassonge; 149 —  
Sanutuli.
A Missao da Camunda tera por titular Nossa Senhora 
do Perpetuo Socorro, cuja festa fica fixada no dia 27 de 
Junho cada ano.
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Tera livros proprios para o Registo Paroquial e Triplicado 
consoante os regulamentos em vigor.
Publique-se na Revista Mensal das Missoes Catblicas da 
diocese de Nova Lisboa.
Dada em Nova Lisboa e Nossa Residencia Episcopal, 
sob o Nosso Sinai e Selo, aos 11 de Fevereiro de 1951, 
Festa de Nossa Senhora de Lourdes.
"f* D a n ie l, B isp o  de N o v a  L isb o a
ADNL — P ortarias, 1951.
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